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FOREWORD
The Central Marine Fisheries Research Institute in the course of over two decades
since its inception in 1947, has published the work done by a large number of scientific
staff at the headquarters station and the outstation establishments in varied periodicals,
memoirs, proceedings of the occasional symposia conducted by the world organisations
etc., the total number of publications amounting to about a thousands, covering a
wide range of topics in the fields of fishery biology, marine biology, physiology and
other related disciplines.  The need for an up to date list of publications for ready
reference has been keenly felt by the scientific workers of this Institute and other
organisations.  This bulletin has been prepared by Shri K. Kanakasabapathi of the
Institute in addition to his normal official duties.  I place on record my appreciation of
him for carefully compiling and indexing the list with meticulous care.
Mandapam Camp
Aug. 22, 1970.
Dr. R. V. Nair
Director,
Central Marine Fisheries
Research Institute.
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